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no por la voluntad del pueblo, sino por 
Uníanos de los mangonea dores de la cosa públi- 
6hcuentren el substancioso caldo donde ablan- 
Q1 mendrugo.
comedia, pues, sé prepara con los mismos 
^es, con las nltsmas bambalinas y con el mismo 
k*zzo de siempre. Los nombres de los histriones 
algo; pero sus facultades artísticas, sus ama* 
lentos, su modo de pisar la escena, son tan 
juicos que no merecíala pena de sustituirlos 
'Cimente.
como, por lo visto, en alguna cosa hemos 
^algastar el tiempo, bien están las elecciones 
| permiten oír, en discursos más ó menos 
Robados, halagadoras promesas de moralidad 
iatrativa y otras mil zarandajas que luego no 
^cen por ninguna parte.
f pueblo, esa inmensa manada de borreguillos 
lanza ciegamente por el camino que se le
í
no para mientes en tales minucias, porque
s Uen pueblo no acierta á pensar por cuenta pro- 
f más que hace, cuando se le fustiga denta­
do 1 es contentarse con modelar tenuemente al- 
^ tristes balidos.
lo saben de memoria los parásitos del poli- 
.° nutritivo y de ello se valen para asegurar- 
^ \ ^e^c^as de la tonificante menestra, cuya con- 
t¡ a logran sin desgaste de substancia gris, sin 
Muscular y sin riesgos positivos para la epi-
í 1(j e os el castigo de los pueblos que por su apa- 
N y que los políticos de oficio, los deaaprensi- 
fine viven en descarada concupiscencia, se 
6ren de los cargos públicos para satisfacer 
\ ^oiciones, para redondear sus negocios, 
^1 av°recer á sus paniaguados, y para ser- 
^^aoique político que hade apadrinar á los 
ks ¡ 8 de la ley, que ha de encubrir y tapar
l>6 9 picardías, todos los enredos, todas las 
Leones, y hasta los crímenes que en mu- 
Piones se cometen con motivo de las con- 
>, Políticas.
PU6blos no ven que con esa pasividad, 
apatía, van labrando su propia ruina, coü-
°8e en esclavos de la gleba del señor,
iw c°n veniencias políticas ponen el látigo en 
le°S’ ^ con fiue cruza el rostro de aquel 
¡j¡¡ °Pnso, ó de aquel que no se humilló á sus 
1# V J órdenes.
/C‘ ^ lTÍ0^TO 86 apartan, huyen y recluyen 
^^'Onn 8 .aquellas personas que por sus aptitu- 
Si |0 io*ones son las obligadas á dirigir los in- 
''1^° Cp6S ^ a^n *°9 provinciales. Se apartan 
Mi la aotU8c^n política, porque de no
611 servidores ó instrumentos del jefe 
8dlo cosecharán disgustos cuando no 
5 e consideración en sus bienes y en su
x
b HnSj)>ran á los cargos personas que se llevan 
X |JcU denlar, como antes decimos, ó algún 
^ 8 PI6nsa darse postín, hacer el figurón
?6cHa .?e9’ Zurrido y desengañado se meta en 
j, 9 fa$tgnn,) VUe*Víí por el concejo.
¡1||Xbo8 íamPOG°, aunque ya por desgracia 
0í5 que inspirados en un ardiente es- 
tCo y> empujados por un noble altruis­
mo, van dispuestos á imponer moralidad en todos 
los servicios, en todas las costumbres, llevan im­
portantes proyectos, grandes reformas que han de 
beneficiar la población, etc., etc., pero... están so­
los; no se les oye, y aun cuando á todo el mundo 
parece bien, se sobrepone el egoísmo del político 
de oficio y hace que sus buenos propósitos y pro­
yectos pasen al panteón del olvido.
No nos quejemos mañana, si vemos que las ha­
ciendas municipales van entranpándose más y más, 
basta llegar á la ruina completa. No nos quejemos 
si la inmoralidad, la desvergüenza, el escándalo, 
toman asiento en la vía pública. No os quejéis si 
vuestros hijos no oyen vuestros consejos y se reve­
lan contra vuestras amonestaciones, y vuestras hi­
jas vuelven á casa avergonzadas, llorosas, queján­
dose del requiebro grosero, de la frase obscena 
con que fueron saludadas en su camino por aque­
llos á quien la autoridad no procuró enseñar, no 
quiso corregir y no quiere evitar, tolerando que 
las calles públicas se conviertan en salas de presidio.
----------------------------M«fM---------------------------
Para calcular el precio del tripe
Como por regía general, los labradores venden 
el trigo por reales y fanegas, no les es fácil darse 
cuenta, sin recurrir á operaciones aritméticas, del 
precio de dicho cereal, cuando la cotización se hace 
en pesetas, tomando como unidad los 100 kilogra­
mos y viceversa; por esta razón creemos de utilidad 
la publicación de la siguiente tabla:
Como base se toma la fanega de 94 libras, equi­
valente á 43,24 kilogramos; 100 kilogramos equi-
valen, por lo tanto, á 2,,3127 fanegas; es decir, á 2
fanegas, 3 celemines y 3 cuartillos próximamente.
Si la fanega Los 100 kilos Si la fanega Los 100 kilos
vale á valen vale á valen
REALES PESETAS REALES PESETAS
35 20,236 43 3(4 25,295
35 1]4 20,380 44 25,439
35 1(2 20,525 44 1|4 25,584
35 3(4 20,669 44 1|2 25,728
36 20,814 44 3{4 25,873
36 1(4 20,958 45 26,017
36 1(2 21,103 45 1|4 26,162
36 3j4 21,247 45 1(2 26,306
37 21,392 45 3(4 26.451
37 1[4 21,537 48 26,596
37 1(2 21,681 46 1(4 26,740
37 3[4 21,826 46 1(2 26,885
38 21,970 46 3(4 27,029
38 1(4 22,115 47 27,174
38 1|2 22,259 47 1(4 27,318
38 3(4 22,404 47 1(2 27,463
39 22,548 47 3(4 27,607
39 1(4 22,693 48 27,752
39 1(2 22,837 48 1(4 27,896
39 3|4 22,982 48 1(2 28,041
40 23,127 48 3(4 28,185
40 1(4 23,271 49 28,330
40 1(2 23,416 49 1(4 28,474
40 3[4 23,560 49 1(2 28,619
41 23,705 49 3(4 28,763
41 1(4 23,849 50 28,908
41 1(2 23,994 50 1(4 29,052
41 3[4 24,138 50 1(2 29,197
42 24,283 50 3(4 29,341
42 1(4 24,427 51 29,486
42 1(2 24,572 51 1(4 29,630
42 3|4 24,716 51 1(2 29,775
43 24,861 51 3(4 29,919
43 í|4 25,006 52 30,064
43 1|2 25,150
---------------------- -—-eseee#------------------------- -
Alteraciones prodicidas en los vinos por el nildin
Cuando por consecuencia de un violento ataque 
de mildiu o por efecto de alteradas invasiones, mal 
combatidas, ha perdido ía vid casi el total de sus 
hojas, resulta una maduración incompleta de los 
racimos, debido al importante papel que desempe­
ñan, pues son los órganos preparadores de los ma­
teriales que constituyen la pulpa. Por otra parte, la 
desecación y muerte de las hojas, es particular de 
las adultas, provoca durante los meses de Julio y 
Agosto, en que la planta se encuentra en plena ac­
tividad y vegetati va, la expansión de gran número 
de yemas y producción, por lo tanto, de hojas nue­
vas, cuyo desarrollo tiene lugar paralelárherite con 
el fenómeno de la maduración, en cuyo caso deja 
ei fruto de enriquecerse de azúcar. Wn resumen: la 
maduración de los frutos es defectuosa, puesto que 
la elaboración de ios jugos de la planta se lleva á 
cabo de una manera anormal.
Los mostos procedentes de cepas cuyas hojas 
han sufrido ios ataques del mildiu, son muy ácidos, 
poco azucarados y su fermentación natural se veri­
fica lánguida y defectuosamente.
Los vinos resultantes presentan un color ligera­
mente amarillo, son turbios y opalescentes, pobres 
en alcohol, que según Millardet y Gayón puede 
descender de un 8 á 10 por 100. hallado en condi­
ciones normales, á un 2 a 6 por 100. Su acidez total 
es grande, al paso que la acidez fija es pequeña, de 
astringencia excesiva, gusto amargo, poco pronuu - 
ciado, ricos en materias nitrogenadas y pobres en 
tártaros. Son propensos á tomar el carácter de vi­
nos vueltos, á causa de ía insuficiente resistencia 
que ofrecen a los microorganismos, los cuales, ha­
llando en las materias nitrogenadas su elemento fa­
vorable, se desarrolla rápidamente, observándose 
exceso de acidez volátil y presencia de ácidos acéti­
co y propínicos.
Según M. Gayón en el examen microscópico de 
estos vinos se observan gran cantidad de filamentos 
análogos á los de la vuelta. Además dejan en el fon­
do de la botella un depósito más ó menos volumi­
noso, que visto al microscopio se resuelve en un 
conjunto de filamentos articulados, acodados, re­
plegados sobre sí mismos y sólidamente enlazados. 
Estos filamentos no se desarrollan más que á tem­
peraturas superiores de 15°; esto explica el por qué 
los vinos guardados en locales frescos se hallan in­
demnes de esta alteración.
Tratamientos.—Preventivos.~E\ mejor es vindicar 
en blanco, prensando inmediata y rápidamente la 
vendimia. Con esto se evita que la macer&cióa de 
los orujos contribuya á aumentar, con el aporte de 
materias nitrogenados y astringentes, las probabi­
lidades de un ulterior defecto de vuelta.
La pobreza de alcohol puede eorregirse por me­
dio de la adición de azúcar, dentro de los límites 
que permite la ley. Importa acidular el vino, pero 
nunca cuando se verifique la chaptalización.
Para activar el trabajo de la fermentación es 
conveniente el empleo de levaduras activas y sanas 
ya sea por medio de un píe de cuba, obtenido con 
buenos racimos, ya por medio de una levadura se­
leccionada. De no proceder así, se expone á qiie la 
fermentación resulte incompleta por debilidad de 
los fermentos naturales.
La acidulación del vino se hará inmediatamente 
después del descube por medio de una adición de
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ácido cítrico ó ácido tártrico. Al cabo de algún 
tiempo (12 ó 15 días) se tanizará y por último ae en­
colará debidamente.
Paitettrizaci'm.— Aunque no indispensable en 
este caso, es un medio infalible para prevenir las 
alteraciones debidas á los gérmenes patógenos. La 
mejor época para veriticar esta operación es cuan­
do el vino ¿se ha despojado completamente de sus 
heces, ha sido tanizado y encolado. Para asegurar 
su limpieza y evitar que las materias que pueda 
aún tener en suspensión se descompongan con el 
aumento de temperatura y le comuniquen malos 
gustos es conveniente filtrarlo antes de entrar en el 
aparato calentador. El encolado precisa efectuarlo 
en caliente por medio de la albúmina.
Curativos.—Guando los vinos miidiosados no 
han sido sometidos á los tratamientos preventivos 
de que se acaba de hacer mención, presentarán mal 
aspecto y se clarificarán con gran dificultad, y por la 
gran predisposición que ofrecen á tomar la vuelta y 
el rebote} pueden recurriese á los mismos tratamien­





¡QUÉ VIDA MÁS LOCA!
Estoy al brasero, 
le estoy dando coba; 
este es el amigo 
que no me abandona.
Ya me falta en el mundo too el mundo 
Ya soy viejo, muy viejo; ya es cosa 
de que, el día que menos se piense, 
la diñe y me entierren, que dice la copla. 
Yo he pasao mi vereda entre zarzas, 
y he temo mis ratos de broma, 
y he sufrió mu duros trabajos, 
y he sufrió también por las mozas, 
y he tomao mu en serio la vida, 
que malhaya el que en serio la toma, 
yo he danzao como dance el que dance, 
y he svplao, y no cisco, y cogorzas 
m'han metió en la cama los sábados, 
y los lunes he dio á la obra; 
en mi casa no habrá habió lujos, 
pero el/ hambre jamás hizo roncha, 
y á mis hijos jamás por las calles 
se les ha visto, nunca, sin botas, 
y los he enrielao al trabajo 
pa ganarse la vida con honra:
hoy corre otro viento 
vuelan otras moscas; 
ellos ya tién hijos, 
yo no soy mi sombra.
Yo no soy aquel hombre de entonces, 
el trabajo pa mi está de sobra, 
me flaquean las piernas, no puedo, 
ya no puedo coger la garlopa; 
hoy estoy en el mundo lo mismo 
que esos cofres que tién la corcoma 
con el forro de pelo sin pelo, 
y avariao, y perdía la forma; 
hoy estoy ya viviendo en el mundo 
de propina, los viejos estorban; 
hoy mis hijos me tién como al gato, 
hoy mis hijos me tién de limosna; 
ellos triunfan y beben y danzan, 
y me riñen por na las bribonaa 
de las nueras, que no puen ni verme 
y los nietos, los pobres, me toman 
por el coco, les pinchan mis barbas 
y ni un beso me dan, á mi que ahora 
más que nunca quisiera los besos, 
esos besos que saben á gloria, 
los que a mí me faltan, 
los que á otros les sobran 
¡es ley de la vida; 
los viejos estorban!
Cuántos besos que yo le he dado 
por la noche, al volver de la obra; 
cuántas veces entré de puntillas, 
porque estaban durmiendo, á su alcoba, 
y con mucho cuidao les besaba 
sus manilas, tas mismas que ahora 
no acarician á aquel que por ellos 
ha pasao muchas penas mu hondas. 
Cuántas noches, rendío del tajo, 
me he pasao sin dormir, con zozobra, 
porque alguno se hallaba con liebre 
y le ardían sus manos de rosas, 
y yo, con su madre, velando su sueño 
y oyendo sus ayas, besando su boca; 
me acharaba el rodar de los coches, 
el ruido del cuco que daba la hora, 
y el aire y la lluvia y, en fin, el aliento 
me estorbaba; ya ves tú qué cosas; 
y hoy me escuchan toser, y me dicen:
—«¡Camará con la tos, y qué posma!»
—«¡Demonio de viejo!»
—<¡Qué tos más ladrona!»
—¡Aquí no hay quien duerma! 
«¡cállese y no tosa!»
¡Ya ves tú que contraste de mundo!
¡Ya ves tú corno son las personas!
Hoy el Sol es mi amigo del alma, 
su calor me da vida, me entona; 
mas se oculta al ponerse la tarde, 
y al ponerse repican las monjas 
sus campanas al toque del Angelus; 
yo, al oirlas, me quito la gorra 
y aun le pido al Señor por mis hijos, 
que al íin son m is hijos, mi vida, y mi gloria, 
y buscando el calor del brasero, 
al rescoldo me paso las horas, 
ellos beben y ríen y danzan; 
ellas y ellos, alegres, retozan, 
y los chicos diablean y brincan 
mientras yo, en un rincón de mi alcoba, 
los escucho y contemplo el rescoldo, 
que, cual yo, tié la vida mu corta 
y me duermo, y aún sueño con ellos, 
y los beso al volver de la obra, 
y sigo soñando.
¡Dios mío, que cosas 
sueño... que me quieren... 
que no me abandonan!...
Y amanece, ¡y me encuentro sin ellos! 
¡Qué vida más loca!
Antonio Casero,
Trabajadores y holgazanes
El otro día, en los juegos florales de no recuer­
do donde, se adjudicó un «Premio al trabajo.» La 
cosa, vista por encima, no tiene nada de particu­
lar. Pero á poco que nos fijemos es espantosa.
Porque en un país como España, lo que se está 
premiando á todas horas, con juegos florales y sin 
ellos, no es el trabajo, sino la holgazanería. Todas 
las cargas son para el trabajador; todas las exen­
ciones, para el que se está mano sobre mano.
Así, estamos viendo que tributan las tierras cul- 
tivadas y que no tributan, ó tributan poco, las in­
cultas. Pagan contribución las casas y no la pagan, 
ó pagan poca, los solares... De manera, que el 
hombre que se afana por contribuir al progreso de 
su patria y de la Humanidad, se encuentra con que 
el Fisco le echa eí alto y le registra como si fuera 
un matutero. Y el bigardón que se tumba á la bar­
tola, no importándosele un ardito ni de la Huma­
nidad ni de la patria, ese, pasa tranquilamente ante 
el Fisco, sin que el Fisco llame á la primera pareja 
de civiles y le mande prender por inútil, por de­
tentador, por vivir á costa de ios demás.
El papel, pues, del Fisco, no puede ser ni más 
injusto, ni más inmoral, ni más antipatriótico, ni 
más inhumano. En todas las escuelas económicas, 
por opuestas ó irreconciliables que aparezcan, hay 
siempre un punto de armonía; el de la justicia dis­
tributiva que debe dar á cada cual lo suyo. ¿Cómo
administra el Fisco la justicia distributiva? Carga3' 
do los tributos sobre el que trabaja y dejando ** 
que no trabaja sin tributar. Eso es, dando á le3 
holgazanes la exención que pertenece á los trafc* ¡ 
jadores. ¿Puede haber algo más injusto?
La inmoralidad de este régimen tributario 9i 
tan enorme, que nos confunde y desalienta. El ti*' 
bajo, blasón de la humanidad y motor del mando 
está considerado por la Filosofía, por la Cienci* 
por el Arte, por la Literatura, por todas las funflífl 
nes intelectuales como el primero y más noble 
los derechos que deben ampararse y estimáis!3* 
por el Estado.
Todos loa organismos y corporaciones, 
oficiales como particulares, de cualquier clase y01 
cualquier país, tienen instituidos premios y ho^ 
rea al trabajo.
El sabio, el inventor, el poeta, el músico, el 
blicista, el industrial, el labrador, el médico—cüí 
quier trabajador que se destaque en cualquier r** 










corporación ó gremio, un estímulo, ya
IU01 ^ A tioficia) f* >
particular, que le señale como ejemplo á la adO^ 
ción pública. El Ministerio tal ó cual le conde6' 
ó lo pensiona. La Academia A óB le llama á su
evi
l8cui
no; el Ateneo ó el Liceo le rinde homenajes de ■
ladas ó de banquetes; los médicos, los abogados? iten
ingenieros, los pintores, se reúnen para test11* /
¿Qué ha hecho este W 11niarle su admiración, 
bre—ingeniero, abogado, político, novelista 1 
dustrial? Ha trabajado. Se le honra porque ha 
bajado.
En cambio, este hombre que ha trabajado,1 
be una apremiante comparencia del Fisco.
—¿Qué ha hecho usted?—le pregunta el * 
amenazador.
-—Pues he inventado un barco insumergF 
un suero contra el cáncer ó una máquina par9 
tampar sedas.
—Puesto que ha inventado usted eso, tie*10 
pagar la patente. ,
—Pero, encima de trabajar ¿he de ps£fll 
tente? , t,
—Por eso precisamente la paga usted, P°! 
bajar. ¿Le obliga nadie á trabajar? J
¿Qué ha de pensar un hombre cuyos des> j
sacrificios, en lugar de encontrar alientos «,
míos, encuentra una papeleta de contribiioí^ 
¿Con qué cara se presentará este honabr0 
cátedra, en su laboratorio, en su redaccié3, 
biblioteca, en su cuartel, en su teatro ó en sl1 
ca? ¿Qué podrá decir á sus hijos cuando 
llegar abatido, humillado, en vez de satis! 
triunfante? ¿Qué pensará este hombre de ? 
donde los que trabajan son tratados á la ^ { 




lados por la jauría publicana? ,d
'Ssemeromper sus planos, mapas ó cuartillas, w,. v',c,,ro







Lo menos que ante semejante iniqui^jt 
ocurrirá al más paciente, será perder los ■ á °ra y d
— ^ ri. . •» r~* 1 ¡re ni m A .tu n 1 n r4 ¿3 fl « .,1
brazos, jurando no volver jamás á abrn* ^ 
ni á manejar un microscopio, ni á cofl3 ^ 
casa ni á dar conferencias, ni á escribí1’ 
ni á arrendar un teatro, ni á establecer 11
tería.
Se dirá que esto que predicamos es r» ^ 
rio. Pues no sólo no es revolucionario, 91 ^ 
eminentemente conservador. Pero no jiJ1
de10de la holganza, sino del trabajo, no 
ductivo, sino de lo productivo.
.doiOQueremos que desaparezca la p8raU^()r










puesto que ya tributa al producir riqu .
^ Cotíes deútil á su patria y á la Humanidad. Y du'. pf1
trabaje tribute, ya que ni crea nada>
nada, ni es útil á su patria ni á la ^ll ¿e Nw.-8 ^ue
ninó las
1$ limero e
sin embargo come y vive sin trabaj93''
los demás trabajan y tributan.






son los trabajadores y loa únicos que u j ^1 
butos, loa holgazanes; un régimen ltic L í.
las tierras en cultivo ó con eum^ 
exentos de tributar, ó con una tribuí9
Carga*1' 
indo
0 á k>3 
>9 trab»'
itarioflí






^óíos y los solares, un régimen íiscal donde la 
)ue trabaja es la clase pobre y !a clase holga­
ba clase rica... es un régimen inmoral, anti 
ético é inhumano.
Contra él por inhumano, antipatriótico ó in- 
^ debemos de ir todos los españoles que traba- 
lsen el campo ó en la ciudad, con las manos ó
cerebro, por mucho ó poco rendimiento......
^ él debemos ir todos los españolea que traba- 
\ porque este régimen en que prevalecen los 















|0rrgíi> regalar hace poco tiempo diez millones de 
er 6ii3ilíias á la Sociedad de investigaciones científicas 
¿iciaiíWa York, Mr. Andrew Oarnegie pronunció 
adifl'*4 ^nrao en el cual hizo una relación de loe 
^ inventores, que en su opinión han revolu­
ti gii^^o el mundo.
. de «quí la liata:
' mi
iteres movibles de imprenta y la prensa tipo-
*V fea.
^ físico italiano, que construyó la primera 
fr eléctrica y descubrió la electricidad dinámica. 
VApz», físico francés, que descubrió ¡a fuerza 
r^'^ca ¿el vapor y experimentó su utilización.
Us Hermanos Montgolfler, fabricantes de papel 
01 F ^nonay (Francia), que inventaron los globos. 
^*mes Walt, mecánico escocés, que fué el prime- 
611 hacer completamente automática la máquina 
^por.
Richard Arkwrightt, noble inglés, que reemplazó 
y el huso por la máquina de hilar.
' Aguará, mecánico lionés, constructor del telar 
e» con algunos perfeccionamientos, se usa to- 
yk,
-marqués de Jouffroe, que inventó realmente la 
6gación á vapor, aunque este titulóse atribuye 
intérnente al americano Fulton.
Antier, módico inglés; descubridor de la vacu- 








r0 ” Una de las plagas más terribles de la huma-
\p ^ ^voisigr, verdadero creador de la química rao- 
l0 ^ guillotinado en la época del terror, en 1794. 
korse, pintor y escultor americano, que en 1832 
Vfel&tó ei primer telégrafo eléctrico.
^bón, ingeniero francés, que en 1786 creó el 
Obrado por gas de hulla, sistema que perfec- 
^ el inglés Murdock seis años después. 
^ephenson, ingeniero inglés, inventor de la loco- 
°h>ra y de los ferrocarriles.
^‘ssemer, ingeniero inglés, que imaginó el cen­
ador delacero y revolucionó la industria raeta- 
'§iea.
1 bortón, médico inglés, que descubrió las pro­
es anestésicas del éter.
fí1 l,
Á
. ^Qstenr, popular especialmente por su vacuna 
í ^rábica, pero que dió pruebas de un ingenio 
'lcho más vasto demostrando el papel de los mi­
nios en todas las fermentaciones, putrefacciones 
ehfermedades infecciosas.
^ ^disón, ingeniero americano, inventor del fonó* 
t **°. del cinematrógrafo y de la lámpara de in- 
- ^sceneia, y autor también de perfeccionamien- 
fecundos en electricidad y mecánica. 
k ^arconi, italiano, que supo aplicar las investí-
t$A{ ...
°ñes de Branla á la telegrafía sin hilos.
^ HoniUard, dibujante y observador naturalista 
t^eés que, en su obra <E1 imperio del aire», de­
fino las leyes del vuelo de las aves, y que fué 
^mero en construir y hacer volar un aeroplano,
Arratia.
LA VOZ DE PEÑ AFIEL
El tiempo frío hace que la sementera se realice 
en malas condiciones; las lluvias han sido escasas, 
y sólo han podido beneficiar á las sementeras que 
se hicieron en seco y en terrenos ligeros. Los te­
rrenos fuertes necesitan gran cantidad de agua, 
porque como hace mucho tiempo que no llueve, 
están muy necesitados de este precioso elemento.
Los mercados están oscilando; bajan un poco 
para volver á reponerse; se nota retraimiento en la 
oferta, por esperar sin duda mejores precios, y eso 
prueba que la ambición no se satisface. Todos hacen 
cálculos sobre el porvenir de los precios de los 
cereales, fundados en la prolongación ó termina-: 
ción de la guerra, cálculos que todos hacemos á 
medida de nuestra conveniencia, pues es difícil 
pronosticar lo que ocurrirá. Nosotros creemos que 
es mucho más positivo aquello de, más vale pájaro 
en mano.
Los precios se han contenido uu poco, Vallado- 
lid ha pagado á 59 y 59 y lj2 al detall, y á 60 y aún 
más en grandes partidas. En Medina, á 59 y 60; en 
Aróvalo, 59; Rioseco, 59.
Centeno: se solicita en todos los mercados, y 
apenas hay existencias; en Vaíladolid se paga al 
detall á 45 y lt2, ofreciéndose en partidas á 47.
Cebada, algo paralizado este negocio; se paga en 
general de 27 á 28 reales; avena, á 19 y 20, y ye­
ros, á 34.
Nuestro Mercado
Ha estado muy animado, y durante la semana 
se hicieron algunas operaciones por haber pagado 
á 59 reales; hoy han bajado á 58, y los vendedores 
se retraen. El centeno se paga á 43; la cebada, á 28; 
avena, á 19; yeros, á 35; y muelas, á 36.
Tiempo frío; tendencia á nevar.
VINOS.—Sólo se vende para el consumo y muy 
poco por el precio que tiene y la falta de trabajo. 
De la cosecha se vende á 23 reales; al consumo, 40 
céntimos litro.
Noticias
El martes 26 tomó el hábito en el convento de 
religiosas de Santaclara, la señorita Andrea As- 
piazu, cuyo acto estuvo muy concurrido, siendo 
muchas las personas que felicitaron á la nueva 
novicia.
En los pueblos de esta región ha causado peno­
sa impresión el incendio ocurrido en la Academia 
de Caballería, de Vaíladolid, uno de los mejores 
edificios de dicha ciudad.
El día 23 del corriente se conmemoró el primer 
aniversario del fallecimiento de la piadosa señora 
doña Benita de la Torre Casanueva, esposa de 
nuestro querido amigo y paisano don Antonio Mol- 
peceres, ayudante de obras públicas de la Diputa­
ción de Santander, á quien, así como á sus virtuosas 
hijas Patrocinio, Juliana é hijo el reverendo Padre 
Fermín Molpeceres, director de las escuelas sale- 
sianas de Carmona, hacemos presente el testimonio 
de nuestra pena y pedimos á Dios por el eterno 




La «Gaceta» publicó ayer la siguiente real orden:
<Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que son festi­
vos los días 31 del corriente raes y l.° de Noviem­
bre próximo, el Rey (q. D. g), ha tenido á bien 
prorrogar hasta el día 3 inclusive del referido mes 
de Noviembre el plazo señalado por real orden de
S
29 de septiembre último (D. O. número 218) para 
que los individuos en ella comprendidos puedan 
acogerse á los beneficios del capítulo 20 de la vigen­
te ley de Reclutamiento y puedan optar también al 
cambio de cuota que la citada soberana disposición 
autorizaba dentro de la indicada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci­
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu­
chos años. Madrid, 23 de Octubre de 1915.—Echagüe.
Señor.. »
BODEGA
En el momento en que la fermentación tumul­
tuosa lia terminado debe separarse el vino de la 
casca que le sirve de madre. Es muy mala práctica 
dejarle en contacto con ésta, porque pierde fineza, 
por lo menos.
Un juez de un Tribunal de oposiciones á plazas 
de 2.000 pesetas, del Ministro de Fomente, nos de­
cía apenado ayer que se habían presentado más de 
400 jóvenes para cubrir 23 plazas, casi todos ellos 
doctores en diversas Facultades, y entre ellos mu­
chos ingenieros de minas é industriales.
¡A qué tristes consideraciones se presta todo ello!
LA GANADERÍA EN ESPAÑA
Según el resumen estadístico recientemente pu­
blicado por la Dirección general de Agricultura, 
las cabezas de ganado que existían en España en 
1913 eran las siguientes:
Ganado caballar, 541.623; mular, 97.985; asnal, 
841.897; vacuno, 2.878.846; lanar, 16.441.407; ca­
brío, 3.304,001; de cerda, 3.394.001, y came­
llos, 4.601.
Total, 27.767.465.
El lunes, festividad de todos los Santos, se cele­
brarán en la Parroquia y filiales, solemne misa 
con exposición de S. D. M. y tedeum.
El domingo se leyó la primera amonestación 
del profesor de Veterinaria don Leandro Rosas Be­
nito, con la simpática joven Anselma Sancho Mar­
tín, cuya boda se verificará en breve.
A todos damos nuestra efectuóse enhorabuena.
TEMPERATURA DE LA BODEGA
Si la fermentación es perezosa depende casi se­
guramente de que la temperatura es baja y debe 
caldearse el recinto donde aquélla está verificando 
hasta 17 ó 18 grados. De lo contrario, es expuesto 
á que el vino resulte dulce.
PALOMINA COMPLEMENTADA
Palomina I00k-, superfosfato 18/2o 50k, sulfato 
de potasa 15k\
Apliqúense 1.000 á 1.2üQk- por hectárea de pata­
tas, remolacha ó plantas industriales.
Pava cereales de secano son suficientes 500 á 600 
kilogramos.
Venta.—Se hace en buenas condiciones, de la 
casa Fonda del Comercio, que fué de Elias de Do­
mingo. Para tratar de las condiciones, con su dueño 
Teófilo de Domingo.
MANTECADAS DE ASTORGA.— Recientes to­
dos los días; se venden á peseta lá docena. El «oa- 
serje del Círculo de la Amistad, Cándido Martí®.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez. Alense
CÁLLE DE SAN MIGUEL, HUI. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Vaíladolid.—Imp. de A. Rodriguen.




Droguería de la Villa
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuad0 





Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
CampoGlicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. —Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­




hierro.—Rafia.—Productos para la tid0
ría.-Anilinas.— Algodones.—Gasas. 
ductos anticriptogámicos para la agJ* 
tura. -Fuelles de azufrar, etc.
PW
Específicos nacionales y extranjera 
aparatos ortopédicos.
L8S MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sua chocolates á la vista del público y prueba así qu© 
bo hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEFÓSITtl EXCLUSIVO PARA LA VBNTA:
II
Sres. Dar José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
mOBIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
--------Acera, 29 .—V ALLADOLID .
Rapiñaría fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
iarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro-
PRENSAS
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, 'Rastrillos y afila­
doras Me, Cor miele.—Trilladoras á rapar de todos 
los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesuptaestos á quien los soliciten.
tlnaceiiM Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para conv 
prar estos artículo st
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo cope*1' 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económica' 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al misn1^ 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados FueH8* 
Castillo d e Penafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultad
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio m®1’6* 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑAFI®^
Valladolíd:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y9
Depósito en Rioskco: 
Calle Ancha, número 1.
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparate hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe fallar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de Jas instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal y 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM®
Paseo de Gracia, 97.—B ARCE LGNA $
